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Aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugène Bozza (1905–1991)
Lewis Plank, alto saxophone
Tyler Dellaperute, piano
Solo de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . André Messager (1853–1929)
Thomas Bonifield, clarinet
Hannah Rinehart, piano
Piano Sonata No. 23 in f minor. . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
II. Andante con moto
III. Allegro ma non troppo
Tyler Dellaperute, piano
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